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Høstnummeret 2017 har som temanavn Islam og estoerisme. Gjestere-
daktørene våre er Per Faxneld og Simon Sorgenfrei, begge ved
Södertörns högskola. I innledningen gir Faxneld og Sorgenfrei oss et
innblikk i temaet vestlig esoterisme og islam, i tillegg til en kort
presentasjon av de ulike bidragene. Ved siden av artiklene byr vi i dette
nummeret på tre bokanmeldelser og tre doktoravhandlingsomtaler. Og
spekteret er bredt. Bokanmeldelsene springer fra mayaprester i
Quetzaltenango (David Croles Fitjar) via reformasjonen i Norge
(Steinar Imsen) og til de kristnes forhold i Midtøsten (Berit Thorbjørns-
rud, red.). De tre doktoravhandlingsomtalene, alle fra 2016, spenner fra
gisseltaking under vikingtiden (Stefan Olsson) til samisk integrering i
norsk og svensk kirke i tidlig nytid (Siv Rasmussen) og leirestatuers
voksende industri i det postkoloniale Vest-Bengal (Moumita Sen).
Redaksjonen ønsker også å formidle at Bjørn-Ola Tafjord, professor
i religionsvitenskap ved UiT – Norges arktiske universitet, i år har gitt
seg som redaktør for DIN. Bjørn-Ola Tafjord har i en årrekke vært re-
daktør for tidsskriftet, først sammen med Siv Ellen Kraft og senere
sammen med undertegnende. Vi vil takke Bjørn-Ola Tafjord på det
varmeste for den innsatsen han har lagt ned i tidsskriftet over mange år,
og er glade for at han fortsatt vil være med videre i redaksjonsrådet.
Mange takk Bjørn-Ola!
Da gjenstår det bare å ønske dere alle god lesning!
Gina Dahl og Mona Helen Farstad
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